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tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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